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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMpAT muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
!9wab kesemua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam BahasaMalaysia.
Gunakan pemalar-pemalar berikut jika perlu:
Pemalar Boltzmann = 1.3g x 1O'23 JKI
Pemalar Planck = 6.625 x 10's Js
Halaju Cahaya = 3.0 x 108 ms't
1. (a) yang sesuai, terangkan
(40/100)
(b) Nyatakan 4 sebab kenapakah raser dikatakan suatu peranti
istimewa dan unggul untuk pelbagai penggunaan fizikal danteknikal' 
(zotloo)




5 sifat penting cahaya laser.
(i) Jika keratan rentas alur adalah membulat, cari sudut
PgPejal alur itu.
(ii) Apakah pecahan daripada 4r steradian sudut pepejal ini
wakili?
(iii) Jika kuasa alur adalah 10 mw, cari kesinaran pada titik







(iv) Berapakah kuasa sumber laser yang diperlukan bagi
membekal paras kesinaran yang dihitungkan dalam
bahagian (iii) pada 25 m dalam semua arah?
. 
(4'gl100)
(a) Berbantukan gambarajah yang sesuai, bandingkan sistem laser
. 
3faras dengan sistem 4-paras dan mengapa sistem laser ini
mempunyai kecekapan yang rendah dibanding dengan sistem
laser 4-paras.
(40/100)
Berikan satu contoh laser yang menggunakan sistem laser
3-paras. Terangkan dengan ringkas bagaimanakah laser
tersebut dihasilkan.
(30/1oo)





Eo = Paras tenaga asas
Ez= Paras atas tenaga pelaseran
Ep = Paras pengepaman.




No = Jumlah bilangan elektron yang terlibat dalam tindakan
pelaseran.








Berbantukan gambarajah yang sesuai, terangkan fungsi-fungsi
cermin hujung dalam suatu laser.
(25t1Oo)
Terangkan apakah yang berlaku kepada alur cahaya yang
merambat di antara dua cermin hujung. 
(2st1oo)
Nyatakan syarat-syarat kestabilan bagi alat resonator dan
berikan persamaan-persamaan yang sesuai.
(2ot1oo)
Dua cermin iekung masing-masing berdiameter h dan 12
diletakkan dengan permukaan-permukaan cekung bertentangandi antara satu sama lain bagi membentuk sebuah resonator.
Jika jarak pemisahan cermin-cermin ini adalah L, tentukan
sama ada resonator tersebut diperihalkan stabil, tak stabil atau
hampir-hampir stabil bagi konfigurasi-konfigurasi berikut-
(i) f1 = f'2 = l-
(30/100)
Dengan menggunakan gambarajah yang sesuai, terangkan satu
kaedah bagaimanakah keluaran atau output taser dapatdiubahsuaikan bagi memperolehi cahaya laser yang
mempunyai darjah kemonokromatikan yang leblh tinggi
Lakarkan grafgraf yang bersesuaian.
(40/100)
Nyatakan tiga (3) ienis laser gas. Berikan satu contoh laser gas










(ii) \ =r; ,r.l
4.
Berbantukan gambarajah yang







(a) Dengan menggunakan gambarajah yang sesuai, perihalkan








(b) Berbantukan gambarajah yang sesuai, perihalkan
sistem komunikasi laser.
Terangkan bagaimanakah la,csl digunakan dalam
pencemaran.
(c)
?f#
